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Анотація 
українською: Предметом дослідження є механізми та методи застосування 
 інноваційних технологій у діяльності органів державного управління.______ 
Метою роботи є розвиток теоретичних положень та вироблення практичних 
рекомендацій щодо удосконалення інноваційних технологій у діяльності органів 
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англійською: The subject of research is the mechanisms and methods of application of  
 Innovative technologies in the activities of public administration______________ 
The purpose of the work is to develop theoretical principles and develop practical 
recommendations for improving innovative technologies in the activities of public administration. 
Research methods - systems analysis, factor analysis, structural analysis, theoretical 
generalization__________________________________________________________________ 
The practical significance of the research results lies in the development of practical 
recommendations for the improvement of innovative technologies in the activities of public 
administration bodies, which can be used in the activities of the State Ecological Inspectorate in 
Ternopil region. 
 
 
 
 
 
 
 
